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摘要 
    近年来，物流行业在我国取得了飞速的发展。随着物流行业在国民经济中的地
位逐步提高，实现物流行业的健康发展对促进我国经济结构的调整和转型升级具有
重大意义。物流行业的效率直接体现着物流行业的发展水平，效率越高意味着在给
定的投入下物流企业获得的产出也越高，物流行业的发展就越健康；效率越低则
表明在投入一定的条件下产出也越低，物流行业的发展就越不健康。因此，基于
投入产出指标对我国物流行业进行效率评价就有了重要的研究意义。 
    本文基于我国物流行业发展现状，以我国 45 家上市物流公司为研究对象，
采用 CCR DEA 模型、BCC DEA 模型以及 Bootstrap DEA 模型从技术效率、纯
技术效率和规模效率三个角度对我国 45 家上市物流公司的技术效率进行评估和
分析。同时，基于这 45 家上市物流公司 2008 年至 2014 年间的平衡面板数据，
运用回归分析中的固定效应模型，着重考察了我国上市物流公司多元化经营对上
市物流公司纯技术效率的影响。 
    研究分析表明，我国上市物流公司技术效率水平较低。此外，通过对技术效
率的分解得知，我国上市物流公司虽然纯技术效率偏低但是却有着较好的规模效
率。这也进一步表明，导致我国上市物流公司技术效率偏低的主要原因是这些上
市物流公司纯技术效率不高，纯技术效率对我国上市物流公司技术效率的制约和
影响要强于其规模效率。同时，通过实证研究我们了解到我国上市物流公司的多
元化经营程度对其纯技术效率具有显著的负面影响，这表明现阶段多元化经营降
低了我国上市物流公司的资源使用效率，给我国物流行业的健康发展带来了困境。
通过实证研究我们还发现，尽管上市物流公司的经营规模给上市公司的纯技术效
率带来了显著的负面影响，但政府对交通基础设施建设的投入却对上市物流公司
的纯技术效率有明显的促进作用。这表明现阶段我国上市物流公司片面追求规模
的扩大已经给企业的经营管理带来了窘境，降低了资源的使用效率；而政府对交
通基础设施建设的投入却是我国物流行业进一步取得发展的重要因素。 
    关键词：物流； 技术效率；多元化 
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 Abstract 
    In recent years, the logistics industry has achieved rapid development in China, 
and the status of logistics industry in the national economy has also gradually rises, the 
healthy development of the logistics industry has a great significance for the adjustment 
and transformation and upgrading of economic structure. And the efficiency of the 
logistics industry directly reflects the development level of logistics industry, and a 
higher efficiency of logistics industry means a higher output of logistics enterprises in 
the context of fixed input, and a healthier development of logistics industry; the lower 
efficiency performs, the lower the output is in certain conditions as well as the 
unhealthier the development of logistics industry is. Therefore, evaluating the 
efficiency of logistics industry in our country based on the input and output indicators 
has important research value. 
    Based on the current situation of the development of logistics industry in China, 
our research, dependent on CCR DEA model、BCC DEA model and Bootstrap DEA 
model method from the perspective of technical efficiency、 pure technical efficiency 
and scale efficiency aimed to analyze the technical efficiency of 45 listed logistics in 
our country. At the same time, we use the panel data of 45 listed logistics companies 
between 2008 and 2014 year to do the empirical analysis to investigate the influence of 
diversification of listed logistics companies in China on the pure technical efficiency of 
them Finally, our study also gave some desirable policy recommendations to promote 
the development of logistics industry in China. 
    Analysis showed that the listed logistics companies in China had a really low 
technical efficiency. And through the decomposition of technical efficiency, we can 
figure out that the scale economic efficiency of listed logistics companies is higher but 
the pure technical efficiency is lower. Moreover, we can clearly learn that a relatively 
low technical efficiency result from the low pure technical efficiency of listed logistics 
companies in China. Pure technical efficiency of listed logistics companies has stronger 
restriction and influence on technical efficiency of listed logistics company than the 
scale efficiency. Furthermore, the empirical research showed us that the diversification 
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degree of listed logistics companies had significant negative effects on its pure technical 
efficiency, which suggests that diversification of listed logistics companies reduces the 
efficiency of listed logistics company in China and was bad for the development of the 
logistics industry at present stage. At the same time, based on the empirical study, we 
also found that the scale of listed logistics company had a significantly negative impact 
on the pure technical efficiency of listed companies, while the government's support for 
the construction of transport infrastructure had significant role in promoting the pure 
technical efficiency of listed logistics companies. It showed that one-sided pursuit for 
scale already bring about the dilemma of operation and management of listed logistics 
companies and reduces the efficiency of resource utilization and the government's 
support for construction of transport infrastructure is an important factor to the 
development of logistics industry in China. 
 
Key Words:  Logistics; Technical efficiency; Diversification 
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1 绪论 
1 
1 绪论 
    近年来随着信息技术的飞速发展物流行业对国民经济的贡献越来越突出，物
流行业已成为国民经济中不可缺少的重要部分。故此，对物流企业技术效率及影
响因素的研究具有重要的学术价值和经济意义。本章将对本文的选题背景、研究
意义、研究框架以及创新和不足等进行介绍，并给出本文研究的逻辑结构图。 
1.1 选题背景 
    改革开放以来，中国经济建设取得了世界瞩目的骄人成绩，中国已成为世界
第二大经济体。但是随着中国经济的不断增长，很多问题开始逐渐显露出来，随
着资源优势和人口红利的逐渐消失，如何保持国民经济的高速增长成为摆在我们
面前的重大难题。而物流被许多经济学家誉为“第三利润源泉”①，受到了国家和
企业的关注，不少企业已建成自己的物流网络并开始从降低物流成本角度出发提
高自身产品的竞争力，以往重商流轻物流的境况得到很大改善，物流行业在国民
经济中逐渐崭露头角，并成为对国民经济健康发展起重大作用的一个部分。国家
有关部门对物流行业的健康发展也开始逐渐重视起来，例如 2014 年 9 月 12 日国
务院发布了《物流业发展长期规划（2014--2020 年）》（以下简称规划），在规
划中政府提出，到 2020 年要把我国物流行业建设成布局合理，便捷高效，技术
先进，绿色环保，安全有序的现代物流服务体系。同时规划中也指出，各部门、
企业应从着力降低物流成本、提升物流企业规模化集约化水平、加强物流基础设
施网络建设等方面出发，进一步促进物流行业在我国的健康有序发展。 
    但是由于我国物流行业还处于发展的初级阶段，在实现飞速发展的同时也存
在很多问题。据统计，2014 年我国社会物流总额为 213.5 万亿元，同比增长 7.9%，
增幅比 2013 年下降 1.6 个百分点，而 2015 年全国社会物流总额 219.2 万亿元，
仅比 2014 年增长 5.8%，物流总额的增长速度明显放缓。其中物流总费用占 GDP
的比重仍然很高，与以美国为代表的西方发达国家不足 10%的水平相比还有很
大差距。2014 年全国社会物流总费用高达 10.6 万亿元,社会物流总费用占 GDP
                                                        
①毕新华等（2004）曾指出物流作为企业的第三利润源泉应该受到重视[1]。 
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2 
的比率为 16.6%。虽然 2015 年情况有所好转，但是这一比率仍然高达 16.0%①。
物流行业发展地域差异明显，系统性和协调性较差。我国地域物流发展有着明显
的不平衡性，出现东部沿海地带物流产业过度集中、西部地区物流产业发展滞后
的现象。地区发展的不平衡性使得我国物流产业难以形成真正系统性的全覆盖物
流网络，并且还存在物流人才匮乏，管理水平低等问题。由于受我国固有体制的
影响，物流的概念直到 70 年代末才渐渐地引入我国，相对西方发达国家而言我
国物流行业的发展还很不成熟，人们对物流的观念还不是很深刻，物流法律法规
的建设也比较落后。 
1.2 研究意义 
   我国物流行业在近几年来发展飞速，作为国民经济运转的纽带，物流行业的
健康发展对我国国民经济的促进作用不言而喻，对物流行业的相关研究理应受到
重视。目前我国物流行业发展虽然快速，但也存在集中度低、资源浪费严重的不
良现象。而从技术效率评价的角度来说,技术效率就是产出与投入的比率,技术效
率回答的核心问题就是资源的有效利用问题。从某种意义上来说，一个企业的技
术效率反映了该企业的生产经营能力。物流企业是物流行业的实质性内容，要实
现物流行业的健康快速发展，必须改善物流企业的技术效率、提高物流企业对资
源的利用水平。技术效率作为全要素生产率的重要组成部分，以往学者们大都偏
向于企业全要素生产率或地区全要素生产率的研究，而忽视了对全要素生产率有
着重要影响的技术效率这一环节。而近年来我国资本市场迎来了发展的黄金时期，
A 股市场中以多元化为战略的并购重组事件更是时有发生，不少企业开始追求多
元化的经营以求获得进一步的发展。故本文以我国物流企业的技术效率与物流企
业多元化经营作为研究方向，对我国物流企业的技术效率进行评价并找出影响物
流企业技术效率的重要因素，目的在于不断提高物流企业技术效率、促进物流行
业健康快速发展。同时由于我国物流企业多而不全，在数据的统计上尚存在较大
困难，而物流上市公司作为行业的佼佼者是所有物流企业的标杆。故此，本文将
对我国上市物流公司的技术效率及其影响因素进行研究分析，以求找到进一步促
进我国物流行业健康发展的有效途径。 
                                                        
① 以上数据均来自《中国物流发展报告（2014-2015）》。 
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1.3 研究框架 
本文分析了目前我国上市物流公司的技术效率现状，并对我国上市物流公司
的技术效率与多元化经营之间的关系进行了研究分析，并提出相关的合理化建议。 
第一章是绪论部分。总共分为四个小节，依次介绍了本文的选题背景、研究
的意义、行文的大致框架以及本文的创新与不足。 
    第二章是文献综述部分。主要是对前人研究成果的归纳和总结。具体来说，
主要介绍了我国物流产业的基本理论、技术效率研究综述以及多元化研究综述。 
    第三章是本文所用技术效率测量方法的介绍以及技术效率的评价分析。首先
是简单的介绍了经典的 DEA 模型及 Bootstrap DEA 方法，为接下来的效率测度
打下坚实的理论基础。其次，运用前述的技术效率测度方法对我国上市物流公司
的技术效率进行测度，并将技术效率分解为纯技术效率和规模经济效率对我国上
市物流公司的技术效率进行了较为全面的研究分析。 
    第四章首先主要对多元化的概念、测度指标以及我国上市物流公司的多元化
经营现状进行了阐述分析，其次对技术效率与多元化经营之间的关系进行了理论
分析。 
    第五章是研究设计部分。主要是对本文实证部分的样本选取，数据来源，因
变量、自变量和控制变量的选取，以及回归方程的设定进行了解释说明。 
    第六章是实证分析部分。深入研究了我国上市物流公司多元化经营程度对我
国上市物流公司纯技术效率的影响。 
    第七章是全文的结论和政策建议部分。基于对我国上市物流公司技术效率与
多元化经营关系的研究，对全文进行总结。并根据实证结果和我国目前物流行业
的发展现状给出了有利于促进我国物流行业健康发展的系列建议。 
1.4 创新与不足 
    本文的创新点：第一，目前国内还没对技术效率与多元化两者之间关系进行
深入研究的文章，本文着重考察了上市物流公司多元化经营和上市物流公司纯技
术效率之间的关系。实证发现，多元化经营对我国上市物流公司纯技术效率具有
显著的负面影响，多元化经营战略损害了上市物流公司对资源的使用效率。第二，
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